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Zadáním bakalářské práce je architektonický návrh včetně stavebního řešení v rozsahu dokumentace pro stavební řízení rodinného 
domu pro čtyřčlennou rodinu v obci Sýkořice na obecní parcele číslo 749/23, ze které má být pro novou zástavbu rodinnými domy 
vymezen 50 m široký pruh při obslužné komunikaci. 
Sýkořice se nachází v CHKO Křivoklátsko. Na přání Správy CHKO Křivoklátsko má být prověřeno řešení rodinného domu dle 
doporučení pro výstavbu v CHKO v pasivním standardu, tj. rodinný dům by měl splňovat energetické nároky blížící se „nulovému 
domu“, alternativní možností je pasívní dům, případně možnost užití nízkopotenciálních nebo alternativních zdrojů energie, 
hospodaření s dešťovou, příp. odpadní vodou, návrh by měl umožňovat budoucí inteligentní řízení provozu. 
Stavební program:
 Dvojgaráž s možností odložení sezónního vybavení.
 Technická místnost – kotel/výměník, pračka, sušička, uklízecí potřeby, apod.
 Sklad zahradního nábytku, sekačky, apod.
 Spíž navazující na kuchyň.
 Prostorný obývací prostor s kuchyňským koutem a jídelnou, možnost vyjít ven a stolovat v létě venku.  Venkovní sezónní 
kuchyně na grilování. 
 Ložnice rodičů.
 Ložnice dětí 2x – mohou být zatím propojeny, ale tak, aby je bylo možné výhledově oddělit na dva samostatné pokoje.
 Pokoj pro hosty (pracovna) – může a nemusí mít samostatnou koupelnu a WC. Host by však neměl využívat hlavní 
koupelnu společně s rodinou.
 Alespoň jedno WC samostatně, další mohou být součástí koupelny.
 Alespoň jedna koupelna velká s vanou, fungující pro celou rodinu. Celkový počet koupelen není stanoven a ani není 
stanoveno, zda má mít každá ložnice svou vlastní koupelnu, ale u ložnice rodičů by se alespoň malá možnost umytí hodila.
 Prostory pro odkládání šatstva - buď formou šaten, nebo dostatečně velkých šatních skříní.
 Shoz na prádlo z hlavní koupelny/šatny do místnosti s pračkou.
 Skleník
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ANOTACE
 Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu se skleníkem v severní části obce Sýkořice v chráněné krajinné 
oblasti Křivoklátsko. Dům, který je navržen v pasivním standardu, je koncipován pro čtyřčlennou rodinu s dvěmi malými dětmi 
ve věku 5 a 7 let. Celková plocha zastavěná domem činí 260,87 m2, užitná plocha poté 204,9 m2. V projektu je navržena krytá 
dvojgaráž. 
 Koncept rodinného domu využívá v plné míře jižní svahování terénu; tedy orientaci ke světovým stranám, výhledu do 
krajiny a v neposlední řadě skleníku umístěného na střeše. Z urbanistického hlediska tvoří zástavba typových domů na zadaném 
území, které bylo rozděleno na tři zhruba stejné parcely, linii typických venkovských stodol, vymezujících jasné hranice obce.  
 Fasádu tvoří cihelný obklad ve světle šedé barvě, který byl vybrán především proto, že na pilíře venkovských stodol bylo 
často používáno cihelného materiálu. Z hlediska technické struktury je rodinný dům navržen jako pasivní a snoubí se v něm rysy 
tradičního vesnického domu, typického pro zástavbu v chráněné krajinné oblasti, s moderními trendy využívajícími obnovitelné 
zdroje energie. 
ANOTATION
 The subject of this bachelor thesis is the design of a family house with a greenhouse located in the northern part of the 
Sýkořice village, part of the Křivoklátsko protected landscape area. The house which is designed in a passive standard, is intended 
for a four-member family with two young children, 5 and 7 years old. The built-up area of the house is 260.87 m2 in total, with 204.9 
m2 as a floor area. The covered double garage which belongs to the house is also presented in the design.
 The southern sloping terrain is being used to a full extent in the concept of this house, as for the orientation towards 
cardinal points, for a view of the landscape and last but not least, the greenhouse located on the house roof.
From the urbanistic point of view, the standard development of the houses in the given area, divided into three roughly identical 
parcels, creates the line of the typical rural barns, defining the clear village limits.
 The facade consists of a brick veneer in the light gray color, which was chosen because the brick material was often used 
for the pillars of rural barns. From the technical structure point of view, the family house is designed as a passive one, and combines 
the features of traditional village house, typical for the protected landscape area, with modern trends using renewable energy 
sources.
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1.NP 2.NP
 Návrh je situován do obce Sýkořice, ležící severně od známého hradu Křivoklát. Oblast Chráněné krajinné oblasti 
Křivoklátsko, obklopující pozemek rodinného domu, je charakteristická nejen svojí dominantou, středověkým hradem, ale i 
kopcovitou krajinou s nádhernými výhledy a rozsáhlým spektrem fauny a flóry. Parcela se mírně svažuje k jihu a je obklopena ze 
severu i jihu lesem s velkým podílem listnatých stromů, které na podzim vytváří neobyčejně krásné a barevné kreace. 
 Kvalitu řešeného prostoru tvoří především daný přírodní rámec lokality. Oblast Křivoklátska nabízí výhledy do krajiny, které 
člověku nikdy nezevšední. Právě tento fakt byl významně zakomponován do konceptu projektu.   
 Řešená parcela, která se táhne po celé délce 
přilehlé komunikace, od severních jezírek, nabízejících klidné 
posezení, až k jižnímu lesíku, byla rozdělena na tři zhruba 
stejné části. Při umístění objektu na parcelu bylo dbáno 
na několik faktorů zohledňujících v plné míře silné stránky 
pozemku: výhled do přírody, kvalitní oslunění interiéru a s 
tím související orientace ke světovým stranám a v neposlední 
řadě umístění skleníku na střeše, který nejenže poskytuje 
majitelům skvělou příležitost pro pěstování domácích 
potravin, ale i tolik postrádané tiché místo pro odpočinek s 
pohledem do krajiny a okrasné zahrady. Vzhledem k tomu, 
že se nacházíme na nejsevernějším cípu obce Sýkořice, návrh 
byl taktéž koncipován jako zástavba stodol udávající jasné 
hranice obce, chránící své obyvatele a říkající: „Tady začínám 
já, obec Sýkořice.“
 Hmota domu vychází z celého příběhu konceptu. Jádro 
rodinného domu tvoří klasická venkovská zástavba, tedy obdélníkový 
půdorys se sedlovou střechou a prosklenou jižní fasádou, která 
poskytuje obyvatelům dostatek oslunění. K němu je přistaven menší 
objekt komornějšího tvaru s plochou střechou, na níž byl umístěn 
nepřehlédnutelný skleník. Celá hmota je podpořena přilehlou 
jižní terasou vedoucí do okrasné zahrady s vysokými travinami a 
kořenovým jezírkem, která ještě více podtrhuje krásu nedotčené přírody 
Křivoklátska. 
 Při tvorbě dispozice je dbáno především na to, aby žádná z 
hlavních místností, tedy obývací pokoj, ložnice rodičů a dětské pokoje, 
nebyla ochuzena o jižní slunce. Obývací pokoj a dětské pokoje jsou 
přisazené k jižní prosklené fasádě s výhledem do zahrady. Ložnice rodičů, 
která je orientovaná na západ, disponuje přímým vstupem do prostorů 
tichého skleníku a její obyvatelé mohou plně využívat nevšednosti 
skleněného přístřešku, který poskytuje útočiště pro odpočinek. 
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 Tvorba dispozice precizně rozděluje rodinný dům na veřejnou část nacházející se v přízemí a čistě soukromou část s ložnicemi v 
prvním nadzemním podlaží.  
 V přízemí rodinného domku se nachází vstupní zádveří, na které navazuje dvojgaráž, jež je průchozí přímo na terasu do zahrady. 
Na vstupní zádveří poté navazuje schodišťová hala, která přízemí rozděluje na dvě části - obývací pokoj s kuchyňským koutem a prosklenou 
jižní stěnou a severní část, kterou bychom mohli označit za techničtější, neboť obsahuje technickou místnost, hygienické zázemí, malou dílnu 
s přímým vstupem do zeleninové zahrádky a v neposlední řadě malý pokoj pro hosty.  
 V prvním nadzemním podlaží se nachází avizovaná soukromá část rodinného domu. Ložnice rodičů má svoji vlastní koupelnu a 
nadstandartní pánskou a dámskou šatnu, která jistě zpříjemní chod domácnosti. Na chodbě vedoucí k dětským pokojům se poté nachází 
vstup do společné koupelny s vanou, oddělená toaleta a sklad potřebného nářadí či nábytku pro skleník. Terasa, nacházející se na pultové 
střeše garáže a vstupního zádveří, je pak částečně zakryta neodmyslitelným skleníkem. Odkrytá část terasy bude obyvatelům sloužit jako 
místo pro venkovní grilování či posezení pod širým nebem.
 Do podkroví, které slouží jako úložný prostor, vedou půdní zateplené skládací schody umístěné v chodbě.  
 Celý dispoziční koncept je navíc podpořen adekvátně navrženou okrasnou zahradou s kořenovým jezírkem. Zahrada je navržena 
tak, aby poskytovala obyvatelům jakousi skrýš před okolím, bylo v ní místo, kam se schovat, a celkově působila až pohádkově.
Při tvarování základní hmoty domu byl brán ohled na všechny vstupní elementy konceptu. Jádro domu, tedy obdélníkový 
půdorys s prosklenou jižní fasádou a sedlovou střechou, zůstává nezměněno. Mění se pouze hmota skleníku, která podtrhuje tradici 
sedlových střech a společně s hlavní hmotou tak tvoří dva výrazné koncepční prvky spojené krčkem.
Pohled z terasy zasazené do okrasné zahrady
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 Stavebně se jedná o dvoupodlažní objekt o rozměrech hlavní odélníkové hmoty 17,5 x 8,0 m a menší téměř čtvercové 
hmoty o rozměrech 9,0 x 8,0 m na které je posazen skleník. Základ konstrukce tvoří vápenopískové bloky, vybrány především pro 
jednoduchost provádění (případně stavba svépomoci), vysokou pevnost, výborné akustické vlastnosti a požádní odlnost.
 Fasádní obklad, panel Sodil Brick ve vzoru Coventry, byl vybrán, protože se na pilíře stodol používalo často cihelného 
obkladu. Společně s hliníkovými rámy oken a dveří a oboustranně lakovaných pásů z hliníkové slitiny použité pro krytinu střechy, 
obě v antracitové barvě, tvoří příjemný celek zapadající do konceptu barevné okrasné zahrady a podtrhující zatmavené sklo použité 
pro skleník. Variantě byl uvažován i obklad z dřevěných palubek, ale díky nestálosti povrchu  dřeva a jeho postupné změny barvy 
vlivem okolí nebyl tento návrh navrhnut.
 Technické řešení rodinného domu celkově podporuje energetickou efektivnost návrhu domu.. V technické místnosti je 
umístěn vytápěcí / ventilační systém LWZ 304 SOL od renomované firmy Stiebel Eltron, která zajišťuje funknce větrání, přípravy 
teplé vody, vytápění a chlazení. Jednotka je kompatibilní s napojením na solární energii a tepelné čerpadlo. Obsahuje zásobník na 
teplou vodu s objemem 235 listů a účinnost zpětného získávání tepla je
Pohled ze skleníku do 
okrasné zahrady
Pohled na severní fasádu
Další výhodou této technologie zdění je schopnost 
akumulace tepla, která byla využita při návrhu 
skleníku, umístěného na ploché střeše nad garáží a 
vsupním zádveří. Skleník využívá pasivního solárního 
principu zimní zahrady – tedy, že v něm dochází k 
fototermální přeměně a slouží jako tepelný zásobník. 
Ve stěně, ke které je skleník přisazen, jsou umístěné 
dutiny v horní a spodní části, přičemž teplý vzduch o 
nižší hustotě proniká do místnosti horními dutinami 
a studený vzduch z místnosti je odvětráván spodními 
dutinami. Proudění vzduchu v předsazeném prostoru 
je regulováno pomocí klapek s nuceným oběhem. 
Teplo ze skleníku, které                                        pronikne do místnosti samovolně vytápí interiér a jeho přebytky se akumulují do konstrukcí. Takto vzniklá 
akumulační konstrukce umožňuje snížit fluktuaci vnitřní teploty a tím výrazně ovlivňuje spotřebu energie na vytápění. 
 Při návrhu skleníku, jehož nosnou konstrukci tvoří systémové hliníkové profily FW 50+ německé firmy Schüco s trojitým 
zasklením svařené do požadovaného tvaru, bylo použito speciálního skla od stejnojmenného výrobce, do kterého jsou integrovány 
moduly tenkovrstvé fotovoltaiky ProSol TF. Designově sklo zvenku vypadá jako zatmavené sklo, což napomáhá pocitu soukromí, a 
naopak zevnitř je patrná pouze velmi subtilní mřížka fotovoltaických rozvodů s vysokým stupněm transparentnosti 20%. I právě díky 
stupni transparentnosti působí moduly za parných slunných dní jako stínící prvek, a tudíž není třeba instalovat jinou stínící techniku. 
„24 transparentních modulů ProSol TF o celkové rozloze 60 m2 s instalovaným výkonem 2,23 kWp vyrobí za rok přibližně 1570 kWh, 
které lze případně odvádět do sítě,“  Stavbaweb.cz – Tenkovrstvé moduly Schüco ProSol TF v praxi. Stavbaweb.cz – odborný portál o 
architektuře a stavebnictví [online]. Dostupné z: https://stavbaweb.dumabyt.cz/tenkovrstve-moduly-schuco-prosol-tf-v-praxi-7019/ 
clanek.html
výrobcem uváděných až 90%. Vedle jednotky zajišťující 
tepelnou pohodu domácnosti je umístěna nádrž pro 
akumulaci a následnou distribuci tepelné energie od 
firmy Regulus. Vzhledem k absenci stoky v okolí projektu 
je kanalizace svedena do kořenové čističky odpadních 
vod, umístěné na jižním cípu pozemku a následně přes 
vsakovací objekt vypouštěna do zeminy, či odebrána z 
šachty pro závlahu zahrady.  
Příčný řez
Schéma technického zařízení budovy
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ANALÝZA
SMĚR PRAHA
SMĚR HRAD KŘIVOKLÁT
SMĚR PLZEŇ
vyhlídka Pěnčina
Obecní úřad
ŘEŠENÁ LOKALITA 
          4500 m2
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SMĚR SVAHU TERÉNU
PŘEVÝŠENÍ ÚZEMÍ CCA 10 m 
VÝHLED DO LESA
VÝHLED DO ÚDOLÍ 
JEZÍRKA
30
 m
CENTRUM VČ. MHD VZDÁLENO CCA 1 KM
PRAŠNÉ POLE
OCHRANNÉ PÁSMO LESA
25 m
OCHRANNÉ PÁSMO  VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - LIMITY
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ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
1.NP 2.NP
 Zadané území jsem rozdělila na tři parcely, každá o výměře cca 1500 m2. Umístěním tří sousedních rodinných domů, tvořících linii od jihovýchodní 
k severozápadní straně, tvořím pomyslné ukončení vesnice v její severní části - vytvářím koncept tří rodinných stodol udávající jasné hranice obce, chránící její 
obyvatelné a říkající: „tady začínám já, vesnice Sýkořice.“ 
 Rozhodující faktorem v umístění rodinného domu na parcele je také orientace ke světovým stranám. Základ hmoty rodinného domu tvoří dva 
elementy, velká prosklenná stěna na jihovýchodní části hlavní hmoty domu a skleník umístěný na střeše přístavku pro garáž, oba dva orientované na jih. Na tyto 
dva činitele navazuje základní dispoziční řešení - obývací pokoj a dětské pokoje přisazené ke skleněné stěně, která těmto místnostem poskytuje dostatek světla, a 
ložnice mající přímý vstup na klidný, jižním sluncem zalitý skleník.
Výsledná podoba hmoty 
domu - dvě sedlové střechy 
spojené krčkem
Základní hmotu rodinného domu tvoří větší pobytová část se sedlovou střechou a s 
prosklennou stěnu orientovanou na jih a menší technická část s garáží a vstupem a se 
skleníkem umístěným na její střeše.
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KONCEPT
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hmota skleníku
prosklenná stěna
KOŘENOVÉ JEZÍRKO
KAMENNÉ CESTY MEZI 
TRAVINAMI
MÍSTO NA POSEZENÍ
-konstrukce porostlá plazivými 
rostlinami (vinná réva, vistárie)
SCHODY (TERÉN VE 
SVAHU)
TERASA
TRAVINY A VYŠŠÍ KEŘE
-vytvářím zahradu, která 
poskytne dnes tolik postrádané 
soukromí a harmonii
PŘÍJEZDOVÁ CESTA
-ukončená stylovými 
„stodolovými“ dveřmi do 
garáže
CHODNÍK
OVOCNÁ A ZELENINOVÁ 
ZAHRÁDKA
-či funkční zóna
SITUACE
1 : 200RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
foto: inspirace
foto: inspirace
foto: inspirace
foto: inspirace
foto: inspirace
ČÍSLO ÚČEL VÝMĚRA (m2)
1.01 ZÁDVEŘÍ 13,7
1.02 GARÁŽ 42,6
1.03 CHODBA 20,4
1.04 SPÍŽ 3,8
1.05 TECH. MÍSTNOST 6,1
1.06 DÍLNA 8,4
1.07 HOSTÉ 12,2
1.08 KOUPELNA + WC 4,7
1.09 OBÝVACÍ POKOJ + KK 51,4
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 1.NP 163,3
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ (1.NP + 2.NP) 269,4
1.10 TERASA 113,6
1.11 TERASA 12,1
1.12 ZAHRADA 1000
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PARCELY 204,5
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1.NP
1 : 100 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
ČÍSLO ÚČEL VÝMĚRA (m2)
2.01 CHODBA 17,5
2.02 LOŽNICE 22,8
2.03 ŠATNA 4,9
2.04 KOUPELNA + WC 4,7
2.05 ŠATNA 5,3
2.06 WC 1,4
2.07 KOUPELNA 5,0
2.08 POKOJ 13,3
2.09 POKOJ 13,3
2.10 SKLAD 4,9
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 1.NP 106,1
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ (1.NP + 2.NP) 269,4
2.11 KRYTÁ TERASA 45,3
2.12 TERASA 23,6
2.13 BALKON 6,8
 2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08 2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
1
1 Skládací půdní schody
2 Shoz prádla
2
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2.NP
1 : 100RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
+11,000
+9,680
+7,100
+3,480
-0,170
JIHOZÁPADNÍ POHLED
1 : 100 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
+11,000
+7,100
-0,170
1:100
SEVEROVÝCHODNÍ POHLED
1 : 100RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
+11,000
+9,680
+7,100
+3,480
-0,170
+6,700
SEVEROZÁPADNÍ POHLED
1 : 100 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
+11,000
+9,680
+7,100
+3,480
-0,170
+6,700
JIHOVÝCHODNÍ POHLED
1 : 100RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
+11,000
+9,680
+7,100
+3,480
-0,170
ÚLOŽNÉ PROSTORY
PŘÍČNÝ ŘEZ
1 : 100 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
+11,000
+3,480
-0,170
PODÉLNÝ ŘEZ
1 : 100RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
Řešení spíže s výsuvnými moduly pod schodištěm
Mléčné sklo zahalující prosklennou koupelnu rodičů
Skříňová sestava nad dveřmi v dětském pokoji
Možné řešení dětských pokojů s patrem
2.NP podkroví
s.v. 2
,5 m
s.v. 2,5 m s.v
. 2
,1 m
s.v
. 2
,1 m
A02A02 A02A02
1.NP 2.NP
Budoucí možné řešení obývacího pokoje - spojení dětských pokojů a vznik knihovny nad obývacím prostorem
Posuvný žebřík
Možná změna dispozice - z pokoje pro hosty a dílny na konferenční místnost
foto: inspirace
foto: inspirace
foto: inspirace
foto: inspirace
foto: inspirace
INSPIRACE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková 129 BPA
Řešení stínění lichoběžníkových oken od firmy StarSun
Sklo s integrovanými solárními panely od firmy Schüco
Fasádní obklad - panel Solid Brick, vzor Coventry, pro provětrávanou fasádu
exteriér interiér
RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA INSPIRACE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ
VIZUALIZACE RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková 129 BPA
VIZUALIZACERODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková129 BPA
VIZUALIZACE RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková 129 BPA
VIZUALIZACERODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková129 BPA

STAVEBNÍ ČÁST
vrty
tepelného
čerpadla
vodoměrná sestava
vodovodní přípojka
DN100
DN100 DN100
DN100
kam. DN160
kam. DN160
vícekomorový
anaerobní
separátor
pulzní šachta
(nepotřebuje
elektrickou
energii)
šachta
(možnost
odběru na
závlahu)
vsakovací
objekt x
vyustění do
vodoteče
kořenový vertikální
pulzně skrápěný
biofiltr
DN100
DN100 DN100
DN100
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elektrický sloupek
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INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA
LEGENDA ŠRAF
LEGENDA ZNAČENÍ
kanalizace dešťová
kanalizace splašková
vodvodní přípojka
vodovod
hranice pozemku
stávající elektro silnoproud NN
přípojka elektro silnoproud NN
ochranné pásmo lesa
TRÁVNÍK
PŮDNÍ SUBSTRÁT
TERASA (DŘEVĚNÉ PALUBKY THERMOWOOD)
KAČÍREK
ZPEVNĚNÁ PŘÍJEZDOVÁ PLOCHA
hlavní vjezd a vstup na pozemek
hlavní vjezd a vchod do objektu
KOORDINAČNÍ SITUACE
1 : 100 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
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Svařené úhelníky vyplněné sklem s integrovanými solárními panely 
- firma Schüco
Kotveno pomocí Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z/ -Q/ 
-R - firma Dosteba
Dilatační páska
Nosníky POT + MIAKO vložky a´ 625 mm
Ocelové vyztužení ve stěně pro podporu 
stěny v 2.NP
Zavětrování ocelovými 
lanky
Pnutí schodiště
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA
1 : 150 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
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Hambalkový krov, kontrukce pláště z I-nosníků
Dřevěný hambalek nahrazen ocelovým lankem
Dřevěný hambalek nahrazen ocelovým lankem
1.NP
2.NP
podkroví
střecha
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA
1 : 150RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
LEGENDA MATERIÁLÙ
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19*183=3300
POZN. 1
POZN. 2
ČÍSLO ÚČEL VÝMĚRA (m 2) PODLAHA STĚNY STROP
1.01 ZÁDVEŘÍ 13,7 KERAMICKÁ DLAŽBA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02 GARÁŽ 42,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03 CHODBA 20,4 KERAMICKÁ DLAŽBA VÁPENNÁ OMÍTKA PODHLED, s.v. 2,5 m
1.04 SPÍŽ 3,8 KERAMICKÁ DLAŽBA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
1.05 TECH. MÍSTNOST 6,1 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v. 1,97 m PODHLED, s.v. 2,5 m
1.06 DÍLNA 8,4 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v. 1,97 m VÁPENNÁ OMÍTKA
1.07 HOSTÉ 12,2 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
1.08 KOUPELNA + WC 4,7 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v. 1,97 m PODHLED, s.v. 2,5 m
1.09 OBÝVACÍ POKOJ + KK 51,4 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
1.10 TERASA 113,6 THERMOWOOD - -
1.11 TERASA 12,1 THERMOWOOD - -
1.12 ZAHRADA 1100 - - -
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 163,3
CELKOVÁ PLOCHA 1389,0
A02
+1,670
0,000+_
- 0,170
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY, SENDWIX 12DF-LD, tl. 200 mm
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY, SENDWIX 12DF-LD, tl. 115 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIMAX 100-300 mm
POZNÁMKY
POZN. 1 - kotveno pomocí Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z/ -Q/ -R
(firma Dosteba)
LEGENDA ZNAČENÍ
POZN. 2 - otvory pro přívod a odvod vzduchu do / ze VZT jednotky
_STAVEBNÍ OTVORY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT. VÝROBNÍ
ROZMĚRY PŘIZPŮSOBIT NAMĚŘENÝM HODNOTÁM NA STAVBĚ.
_VŠECHNY VNITŘNÍ ROZMĚRY NEZAHRNUJÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
_V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH POUŽÍT IMPREGNOVANÝ
SÁDROKARTON.
_PŘI MONTÁŽI VŠECH PRVKŮ NA STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽET PLATNÉ
NORMY,  TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY VÝROBCŮ A DBÁT
NA ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI MONTÁŽI PŘI PROVÁDĚNÍ DETAILŮ.
_PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU VYTYČENY HRANICE POZEMKU
GEODETEM.
_PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBNÉ ZKONTROLOVAT
ROZMĚRY NA STAVBĚ, OBJEKT BUDE VYTYČEN GEODETEM.
 _NA POZEMKU NENÍ ŽÁDNÁ VZROSTLÁ ZELEŇ A STROMY, KTERÉ BY
BRÁNILY STAVBĚ.
O1-15 - okna
D1-23 - dveře
S1-4  - skladba
Z1-2 - zábradlí
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
LEGENDA MATERIÁLŮ
PŮDORYS 1.NP
PŮDORYS 1.NP
1 : 100RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
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LEGENDA MATERIÁLÙ
PŮDORYS 2.NP 1:100
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POZN. 3
POZN. 1
POZN. 2
POZN. 4
POZN. 6
POZN. 5
800
1970
19*183=3300
Z2
2.13
2*150=300
2*150=300
ČÍSLO ÚČEL VÝMĚRA (m2) PODLAHA STĚNY STROP
2.01 CHODBA 17,5 KERAMICKÁ DLAŽBA VÁPENNÁ OMÍTKA PODHLED, s.v. 2,5 m
2.02 LOŽNICE 22,8 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
2.03 ŠATNA 4,9 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA PODHLED, s.v. 2,5 m
2.04 KOUPELNA + WC 4,7 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v.2,5 m PODHLED, s.v. 2,5 m
2.05 ŠATNA 5,3 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA PODHLED, s.v. 2,5 m
2.06 WC 1,4 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v.1,97 m PODHLED, s.v. 2,5 m
2.07 KOUPELNA  5,0 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v.1,97 m PODHLED, s.v. 2,5 m
2.08 POKOJ 13,3 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
2.09 POKOJ 13,3 DŘEVĚNÁ PODLAHA VÁPENNÁ OMÍTKA VÁPENNÁ OMÍTKA
2.10 SKLAD 4,9 KERAMICKÁ DLAŽBA OBKLAD v.1,97 m VÁPENNÁ OMÍTKA
2.11 KRYTÁ TERASA 45,3 THERMOWOOD SKLENĚNÁ STĚNA SKLENĚNÁ STŘECHA
2.12 TERASA 23,6 THERMOWOOD - -
2.13 BALKON 6,8 THERMOWOOD - -
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 106,1
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 181,8
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY, SENDWIX 12DF-LD, tl. 200 mm
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY, SENDWIX 12DF-LD, tl. 115 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIMAX 100-300 mm
POZNÁMKY
POZN. 1 - půdní schody kovové zateplené skládací třídílné FAKRO LMS-280
60x120
POZN. 2 - kotveno pomocí Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z/ -Q/ -R
(firma Dosteba)
LEGENDA ZNAČENÍ
POZN. 3 - kotveno pomocí Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z/ -Q/ -R
(firma Dosteba)
POZN. 4 - kotveno pomocí Univerzální montážní desky UMP®-ALU-Z/ -Q/ -R
(firma Dosteba)
POZN. 5 - modulární konstrukce zimní zahrady vyplněná skleněnými deskami
s integrovanými solárními panely (firma Schüco)
POZN. 6 - mléčné sklo
_STAVEBNÍ OTVORY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT. VÝROBNÍ
ROZMĚRY PŘIZPŮSOBIT NAMĚŘENÝM HODNOTÁM NA STAVBĚ.
_VŠECHNY VNITŘNÍ ROZMĚRY NEZAHRNUJÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
_V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH POUŽÍT IMPREGNOVANÝ
SÁDROKARTON.
_PŘI MONTÁŽI VŠECH PRVKŮ NA STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽET PLATNÉ
NORMY,  TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY VÝROBCŮ A DBÁT
NA ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI MONTÁŽI PŘI PROVÁDĚNÍ DETAILŮ.
_PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU VYTYČENY HRANICE POZEMKU
GEODETEM.
_PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBNÉ ZKONTROLOVAT
ROZMĚRY NA STAVBĚ, OBJEKT BUDE VYTYČEN GEODETEM.
 _NA POZEMKU NENÍ ŽÁDNÁ VZROSTLÁ ZELEŇ A STROMY, KTERÉ BY
BRÁNILY STAVBĚ.
O1-15 - okna
D1-23 - dveře
S1-4  - skladba
Z1-2 - zábradlí
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
LEGENDA MATERIÁLŮ
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PŮDORYS 2.NP 1:100
PŮDORYS 2.NP
1 : 100 RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
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P
ochranná fólie PROTAN, 200g/m2
hydroizolační vrstva, DEKPLAN, 1,5 mm
separační vrstva, FILTEK 200, 200g/m2
tepelná izolace, XPS 100, 200 mm (dle zatížení pro kotvení skleníku)
parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, GLASTEK 40 Special Mineral, 4 mm
přípravný nátěr podkladu, DEKPRIMER, 300 g/m2
spádová vrstva, lehčený beton,  Liapor, 40-230 mm
stropní deska, stropní nosníky POT, stropní vložky MIAKO 25/62,5 BN
2x malba
Střešní krytina, hliníková slitina opatřená PES, KERAFALC, RAL 7016, 0,0007 m
Plnoplošné bednění, OSB deska, 0,06 m
Kontralatě, 60x60 mm (provětrávaná vzduchová mezera), 0,06 m
Pojistná hydroizolace, DHF deska, 0,015 m
Izolace, foukaná izolace mezi dřevěnými I-nosníky 0,36 m
Bednění, OSB deska, 0,018 m
Tepelná izolace v roštu, 40x60 a´ 625 mm, 0,04 m
Podhled, sádrokartonové desky, 2x0,0125 m
Penetrační nátěr na SDKm 2x malba
nášlapná vrstva, laminátová plovoucí podlaha, 0,007 m
separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
roznášecí betonová mazaninabeton s kari sítí, 0,05 m
separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
tepelná izolace, DEK, DEKPERIMETER SD 150 0,2 m
ochranná vrstva, beton, 0,06 m
hydroizolační vrstva, DEK, GLASTEK 40 Special Mineral, 0,004 m
přípravný nátěr podkladu, DEK, Dekprimer, 300 g/m2
podkladní betonová vrstva, podkladní beton, 0,15 m
štěrkopískový podsyp, 150 mm
rostlý terén
S1
Nášlapná vrstva, laminátová plovoucí podlaha, 0,007 m
Separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
Roznášecí betonová mazaninabeton s kari sítí, 0,05 m
Separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
Tepelná izolace, DEK, RIGIFLOOR 400, 0,05 m
Železobeton, 0,15 m
Stropní deska, stropní nosníky POT, stropní vložky MIAKO 25/62,5 BN
S2
33
00
dřevěné palubky THERMOWOOD na podložkách
Železobeton, 0,15 m
2x malba
S3
S4
keramická dlažba 10 mm
tmel 10 mm
betonová mazanina 120 mm
separační folie
kročejová izolace 30 mm
železobeton 240 mm
armovací tkanina Perlinka
vnitřní omítka Baumit 10mm
S5
fasádní obklad SOLID BRICK, Coventry, 20 mm
provětrávaná vzduchová mezera, latě 40mm
tepelná izolace, EPS 300, 150mm
lepící a stěrkovací hmota
vápenopískové bloky, SANDWIX 200 mm
tmel armovaný síťovinou, Viscoflex, 0,6mm
penetrace Ceresit  CT16
armatura (síťovina)
2x malba
F1
F1
F2
LEGENDA MATERIÁLŮ
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY, SENDWIX 12DF-LD, tl. 200 mm
VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY, SENDWIX 12DF-LD, tl. 115 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIMAX 100-300 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER XPS
LEHČENÝ BETON
LEGENDA SKLADEB
ŘEZ A02
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Oplechování parapetu
Nízkoexpanzní pěna
Deska XPS t. 20 mm lepena PU
lepidlem
Desky izolace broušeny do spádu
Kompozitní úhelník
Vnitřní parapetní deska
Nízkoexpanzní pěna
Plnoplošné bednění, OSB deska, 0,06 m
Kontralatě, 60x60 mm (provětrávaná vzduchová mezera), 0,06 m
Pojistná hydroizolace, DHF deska, 0,015 m
Izolace, foukaná izolace mezi dřevěnými I-nosníky 0,36 m
Bednění, OSB deska, 0,018 m
Tepelná izolace v roštu, 40x60 a´ 625 mm, 0,04 m
Podhled, sádrokartonové desky, 2x0,0125 m
Penetrační nátěr na SDKm 2x malba
Římsový žlab - titanzinek
Vzduchotěsné napojení omítatelnou páskou jištěnou přítlakem
Vnější těsnící páska na napenetrovaný podklad
Komprimační páska
Zavětrování konstrukce proti klopení,
např. ondřejské kříže  2000 mm
Montážní PUR pěna
Separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
Roznášecí betonová mazaninabeton s kari sítí, 0,05 m
Separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
Tepelná izolace, DEK, RIGIFLOOR 400, 0,05 m
Stropní deska, stropní nosníky POT, stropní vložky MIAKO 25/62,5 BN
Kompozitní konzola a´ 700/1500 mm od kraje
OSB deska tl. 25 mm - spoj
metrický šroub s podložkou
Vnější deska EPS s vyšší tuhostí
Vodnící lišta pro žaluzie
Ocelová pásová kotva k upevnění okna
keramická dlažba 10 mm
tmel 10 mm
betonová mazanina 120 mm
separační folie
kročejová izolace 30 mm
železobeton 240 mm
armovací tkanina Perlinka
vnitřní omítka Baumit 10mm
Okno Slavona, trojsklo
nášlapná vrstva, laminátová plovoucí podlaha, 0,007 m
separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
roznášecí betonová mazaninabeton s kari sítí, 0,05 m
separační vrstva, DEK, DEKSPEAR, 160 g/m2
tepelná izolace, DEK, DEKPERIMETER SD 150 0,2 m
ochranná vrstva, beton, 0,06 m
hydroizolační vrstva, DEK, GLASTEK 40 Special Mineral, 0,004 m
přípravný nátěr podkladu, DEK, Dekprimer, 300 g/m2
podkladní betonová vrstva, podkladní beton, 0,15 m
štěrkopískový podsyp, 150 mm
rostlý terén
fasádní obklad SOLID BRICK, Coventry, 20 mm
provětrávaná vzduchová mezera, latě 40mm
tepelná izolace, EPS 300, 150mm
lepící a stěrkovací hmota
vápenopískové bloky, SANDWIX 200 mm
tmel armovaný síťovinou, Viscoflex, 0,6mm
penetrace Ceresit  CT16
armatura (síťovina)
2x malba
pěnosklo, deska tl. 100 mm
zatažení omítky po úroveň ŽB desky
nopová folie
soklová omítka
XPS Perimeter
Pojistná hydroizolace 
Zavětrovací pásek
Zavětrování proti klopení - pásnice kotvené přes OSB
pěnosklo, deska tl. 100 mm
prefabrikované schodiště
SDK podhled pro vedení
vzduchotechniky
deskové zábradlí
Mřížka proti hmyzu
Střešní krytina, hliníková slitina opatřená PES, KERAFALC, RAL 7016, 0,0007 m
a
Nášlapná vrstva, laminátová plovoucí podlaha, 0,007 m
2x malba

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
NEVYTÁPĚNÁ ČÁST
-gráž
-zádveří (otopné stropní rohože)
VYTÁPĚNÁ ČÁST
AKU nádrž
Regulus
PS 900 N+ 
VZT jednotka
Stiebel Eltron
LWZ 304 SOL
s rekuperací
větrání
příprava TV
vytápění 
chlazení
kanalizace
vícekomorový 
anaerobní 
separátor
kořenová 
čistička s pulzní 
šachtou
šachta
vsakovací 
objekt
tepelné 
čerpadlo
moduly tenkovrstvé 
fotovoltaiky
Schüco
ProSol TF
akumulace tepla do kon-
strukce z vápenopískových 
bloků SANDWIX
připojení na vodovod
připojení na el. síť
řídící jedn.
vrt
VYUŽITÍ PŘEBYTKOVÉHO TEPLA ZE SOLÁRNÍ ENERGIE
Zima
-vytápěný chodník, příjezdová cesta, okapy, vytápění skleníku
-nabíjení elektromobilu
Léto
-zpětné ukládání tepla do tepelného čerpadla a akumulace tepla 
pro zimní období
-nabíjení elektromobilu
-sezónní zahradní záležitosti: sušárna ovoce / zeleniny, 
akumulátorová travní sekačka
-přeprodej zpět do sítě
 
SCHÉMA TZB RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková 129 BPA
ČÍSLO ÚČEL VÝMĚRA (m 2) STROP
1.01 ZÁDVEŘÍ 13,7 VÁPENNÁ OMÍTKA
1.02 GARÁŽ 42,6 VÁPENNÁ OMÍTKA
1.03 CHODBA 20,4 PODHLED, s.v. 2,5 m
1.04 SPÍŽ 3,8 VÁPENNÁ OMÍTKA
1.05 TECH. MÍSTNOST 6,1 PODHLED, s.v. 2,5 m
1.06 DÍLNA 8,4 VÁPENNÁ OMÍTKA
1.07 HOSTÉ 12,2 VÁPENNÁ OMÍTKA
1.08 KOUPELNA + WC 4,7 PODHLED, s.v. 2,5 m
1.09 OBÝVACÍ POKOJ + KK 51,4 VÁPENNÁ OMÍTKA
U - umyvadlo
D - dřez
Z
US P
D
1.011.03 1.02
1.04
1.05
1.061.07
1.08
1.09
21°C
TP
21°C
TP
21°C
TP
18°C
TP
18°C
TP
24°C
ZP / EL
18°C
EL
-°C
N
-°C
N
TP - místnost vytápěná / chlazená teplým / studeným vzduchem
ZP - místnost vytápěná / chlazená přívodem (zpátečkou) pro jinou místnost
EL - místnost vytápěná elektrickou energií (otopná tělesa)
N - nevytápěná místnost
VZT - větrací jednotka LWZ 304/404 sol (firma Stiebel Eltron)
AKU - akumulační nádrž PS 900 N+ (firma Regulus)
KANALIZACE
kanalizace splašková
kanalizace dešťová
VODOVOD
hlavní přívod vody z veřejného vodovodu
vnitřní rozvod studené vody, stoupačka
vnitřní rozvod teplné vody, stoupačka
ELEKTROINSTALACE
rozvod elektrické sítě pro vytápění
otopné žebříky
stropní topné rohože
světla
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, VĚTRÁNÍ
přívodní vzduchotechnické potrubí
přívodní vzduchotechnický koncový prvek
odvodní vzduchotechnické potrubí
odvodní vzduchotechnický koncový prvek
elektrická přípojka
vodovodní přípojka
vrt
y t
ep
eln
éh
o č
erp
ad
la
Z - toaleta
S - sprchový kout
V - vana
P - pračka
AKU
VZT
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
GENEREL 1.NP
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ZU
Z
U U
S
V
2.01
2.02
2.03
2.05
2.08
2.06
2.07
2.09
2.04
2.10
TP
21°C
TP
21°C
TP
21°C
TP
24°C
ZP / EL
18°C
TP
18°C
TP
21°C
TP
18°C
ZP
U - umyvadlo
Z - toaleta
D - dřez
S - sprchový kout
V - vana
P - pračka
TP - místnost vytápěná / chlazená teplým / studeným vzduchem
ZP - místnost vytápěná / chlazená přívodem (zpátečkou) pro jinou místnost
EL - místnost vytápěná elektrickou energií (otopná tělesa)
N - nevytápěná místnost
SOL - sklo s integrovanými moduly tenkovrstvé fotovolatiky ProSol TF
KANALIZACE
kanalizace splašková
kanalizace dešťová
VODOVOD
hlavní přívod vody z veřejného vodovodu
vnitřní rozvod studené vody, stoupačka
vnitřní rozvod teplné vody, stoupačka
ELEKTROINSTALACE
rozvod elektrické sítě pro vytápění
otopné žebříky
stropní topné rohože
světla
VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, VĚTRÁNÍ
přívodní vzduchotechnické potrubí
přívodní vzduchotechnický koncový prvek
odvodní vzduchotechnické potrubí
odvodní vzduchotechnický koncový prvek
SOL
21°C
ČÍSLO ÚČEL VÝMĚRA (m2) STROP
2.01 CHODBA 17,5 PODHLED, s.v. 2,5 m
2.02 LOŽNICE 22,8 VÁPENNÁ OMÍTKA
2.03 ŠATNA 4,9 PODHLED, s.v. 2,5 m
2.04 KOUPELNA + WC 4,7 PODHLED, s.v. 2,5 m
2.05 ŠATNA 5,3 PODHLED, s.v. 2,5 m
2.06 WC 1,4 PODHLED, s.v. 2,5 m
2.07 KOUPELNA  5,0 PODHLED, s.v. 2,5 m
2.08 POKOJ 13,3 VÁPENNÁ OMÍTKA
2.09 POKOJ 13,3 VÁPENNÁ OMÍTKA
2.10 SKLAD 4,9 VÁPENNÁ OMÍTKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
GENEREL 2.NP
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
 a) Název stavby:  Novostavba rodinného domu
 b) Místo stavby:   parc. č. 749/23, k.ú. Sýkočice
 c) Předmět dokumentace: studie + projekt pro vydání územního a stavebního povolení
A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI
 a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:
 Pavla Maříková, Záběhlická 31, 106 00, Praha 10
 b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
 ---------------------------------
 c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
 ---------------------------------
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE
 a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní 
firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
 Jméno a příjmení: Pavla Maříková
 Místo podnikání:   Záběhlická 31, 10600, Praha 10
 IČO:    ---------------------------------
 b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektu nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace
 Jméno a příjmení: Pavla Maříková
 ČKAIT:  --------------------------------- 
 c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektu nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
----------------------------
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
- Snímek katastrální mapy
- List vlastnictví
- Informace o sousedních pozemcích
TECHNICKÁ ZPRÁVA
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
 a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území
 Řešeným územím je parcela s parcelním číslem 749/23 v katastrálním území Sýkořice. Dle navrhované změny dle změny č. 
3 Územního plánu, se oblast nachází v zóně určené pro zástavbu rodinnými domy. Celá oblast je na severním okraji obce.ního plánu  
využíváno jako orná půda. V katastru nemovitostí je pozemek nyní evidován stále jako orná půda.
 b) Dosavadní využití a zastavěnost území
 Parcela s parcelním číslem 749/23 v katastrálním území Sýkořice má charakter travnaté plochy. Území bylo až do změny 
územního plánu  využíváno jako orná půda. V katastru nemovitostí je pozemek nyní evidován stále jako orná půda.
 c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.)
 Stavba je navržena na pozemku s ochranou ZPF. Pro tento pozemek bude vydáno závazné stanovisko se souhlasem s trvalým 
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Dále je pozemek chráněn rozsáhlým chráněným územím. Pozemek se nachází v 
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
 d) Údaje o odtokových poměrech
 Pozemek není výrazněji exponován srážkovými vodami. To hlavně díky pruhu zeleně navrženému nad řešenou parcelou a 
rybníky napájenými hlavně dešťovou vodou. Odtokové poměry pozemku jsou dobré a není je potřeba jinak technicky řešit. Podrobně 
bude zkoumáno v dalším stupni projektové dokumentace.
 e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
 Stavba je v souladu s navrhovanou změnou územně plánovací dokumentace i s jejími cíli a úkoly.
 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
 Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území.
 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 Budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů, které bude stavební úřad vyžadovat.
 h) Seznam výjimek a úlevových řešení
 Pro uvedený pozemek bude uplatněna výjimka z odstupové vzdálenosti ochranného pásma lesa. Tato vzdálenost bude 
snížena na 25m.
 i) seznam souvisejících podmiňujících investic
 K objektu je navržena zpevněná komunikace třídy D. Předpokládaný povrch je šotolina/hutněný štěrk.
 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
Číslo parcely dle K.N. Druh pozemku Vlastník
745/24   Ostatní plocha Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
746   Orná půda Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
747   Orná půda Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
748   Orná půda Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
749/20   Ostatní plocha Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
749/22   Orná půda Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
749/24    Orná půda Dvořák Zdeněk č.p. 239, 27024 Sýkořice
928   Ostatní plocha Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
930/1   Ostatní plocha Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
930/5   Ostatní plocha Obec Sýkořice, č.p. 75, 27024 Sýkořice
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
 Jedná se o novostavbu.
 b) Účel užívání stavby
 Objekt bude sloužit jako rodinný dům k trvalému bydlení.
 c) Trvalá nebo dočasná stavba
 Stavba bude mít trvalý charakter.
 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
 Na stavbu se vztahuje ochranné pásmo lesa. Dále se na pozemek vztahuje ochrana zemědělského půdního fondu a 
ochrana rozsáhlého chráněného území (CHKO Křivoklátsko)
 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb
 Projekt je v souladu s vyhláškou č. 501/2006Sb O obecných požadavcích na využívání území a s vyhláškou č. 
268/2009Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 o bezbariérovém řešení objektů. Dle této vyhlášky ad. § 2 nemusí být rodin-
ný dům navrhován dle obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
 Budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů od kterých bude stavební úřad vyžadovat vyjádření.
 g) Seznam výjimek a úlevových řešení
 Stavba využívá výjimku z odstupové vzdálenosti lesa která je snížen z 50 m na 25m.
 h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
Plocha pozemku  1500 m2
Zastavěná plocha  204,5 m2
Plocha zeleně  1125,7 m2
Obestavěný prostor 1641,68 m3
Užitná plocha  269,4 m2
Počet funkčních jednotek 1 - (204,5 m2)
Počet uživatelů  4
 i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)
 Spotřeba vody
 Objekt bude zásobován vodou z obecního vodovodního řádu. Kvalita vody a způsob odběru vzorku musí splňovat 
požadavky ČSN EN 16101 za kvalitu vody zodpovídá uživatel pozemku.
Do území není zaveden vodovod.
Stanovení potřeby vody je uvažováno dle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb.
 Průměrná potřeba
 Qh = 0,42 x 1,8 = 0,756 m3/den
 j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, členění na etapy)
 Předběžné zahájení stavby: léto 2020
 Předběžné dokončení stavby: zima 2021
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Popis postupu stavby:
 Stavba bude realizována v jednotlivých etapách:
 I. etapa – realizace kořenové čističky
 II. etapa – realizace rodinného domu
 III. etapa - realizace zpevněných ploch
Popis postupu stavby rodinného domu:
červenec 2020
 – zahájení stavby rodinného domu
 – výškové a geometrické zaměření stavby
 – skrývka ornice výkopové práce
 – výkopové práce
srpen 2020 
 – realizace přípojek- elektřina+ napojení na kořenovou čističku  
 – betonování  a realizace základů
 – realizace základové desky
září 2020 
 – realizace obvodových a nosných svislých konstrukcí 1.NP.
 – realizace vodorovných konstrukcí 1.NP.
říjen 2020 
 – realizace 2NP
 – realizace střechy
listopad 2020 
 – osazení výplní otvorů (oken a dveří)
 – realizace vnitřních rozvodů
 – realizace podlah a obkladů                             
prosinec 2020 
 – dokončovací práce
březen 2021 - duben 2021 
 – provedení zpevněných ploch a venkovních prací
 k) Orientační náklady stavby
SO 01 – Rodinný dům
 Zastavěná plocha : 204,5 m2
 Obestavěný prostor:  1541,68  m3 (z toho 167,79 m3 modulární zimní zahrada) – celkem 1373,89 m3 obestavený prostor
 Předpokládaný náklad činí 1473,89  x 5729 (cena dle JKSO 803.61 pro rok 2018 dřevostavba) = cca. 7 457 725 Kč
 Modulární zimní zahrada: odhad 1 500 000 Kč včetně zasklení solárními panely
SO 02 – Přípojky na inženýrské sítě
 Délka přípojek : 40 m
 Předpokládaný náklad činí 40 x 3000 = 120 000 Kč
O 03 – Zpevněná plocha
 Přístupová komunikace – betonová zámková dlažba
 Zpevněná  plocha : 36,8 m2
 Předpokládaný náklad činí 25 x 500 = 18 400 Kč
 Příjezdová komunikace – betonová zámková dlažba
 Zpevněná  plocha : 40,8 m2
 Předpokládaný náklad činí 40,8 x 1 500 = 61 200 Kč
 Terasa – dřevěné palubky
 Zpevněná plocha: 125,7 m3
 Předpokládaný náklad činí 125,7 x 1 000 = 125 700 Kč
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
 Stavba je tvořena z následujících objektů:
 SO 01 – Rodinný dům
 SO 02 – Přípojky na inženýrské sítě
 SO 03 – Zpevněné plochy
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
 a) Charakteristika stavebního pozemku
 Řešeným územím je parcela s parcelním číslem 749/23 v katastrálním území Sýkořice. Dle navrhované změny dle změny č. 3 
Územního plánu, se oblast nachází v zóně určené pro zástavbu rodinnými domy. Celá oblast je na severním okraji obce.
Parcela má charakter travnaté plochy. Území bylo až do změny územního plánu  využíváno jako orná půda. V katastru nemovitostí 
je pozemek nyní evidován stále jako orná půda. Pozemek není výrazněji exponován srážkovými vodami. To hlavně díky pruhu zeleně 
navrženému nad řešenou parcelou a rybníky napájenými hlavně dešťovou vodou. Odtokové poměry pozemku jsou dobré a není je 
potřeba jinak technicky řešit. Podrobně bude zkoumáno v dalším stupni projektové dokumentace.
 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum)
 V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení bylo na dotčeném území provedeno místní šetření a geodetické zaměře-
ní (výškopis, polohopis). Návrh inženýrských sítí je předmětem navazující dokumentace.
Vzhledem ke stupni dokumentace a obecném povědomí o charakteru základových poměrů v místě stavby nebyl prováděn bližší 
průzkum.
 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
 Stavba je navržena na pozemku s ochranou ZPF. Pro tento pozemek bude vydáno závazné stanovisko se souhlasem s trvalým 
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Dále je pozemek chráněn rozsáhlým chráněným územím. Pozemek se nachází v 
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
 Dotčený pozemek se nenachází ani v záplavovém, ani v poddolovaném území.
 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Bude 
nainstalována venkovní jednotka tepelného čerpadla. 
 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
 Při přípravě staveniště, ani při stavbě objektu nebude docházet ke kácení dřevin, demolicím ani k asanacím.
 g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 
trvalé)
 Při provádění ani užívání stavby nebude docházet k trvalému ani dočasnému  záboru zemědělského půdního fondu ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa.
 h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
 Pozemek bude napojen na místní komunikaci s parcelním číslem 749/20, která sousedí s pozemkem.
 Rodinný dům bude napojen na: 
  - kabel NN 
  - obecní vodovodní řad
 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
 Žádné nejsou.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
 Jedná se o rodinný dům o jedné funkční jednotce o kapacitě 4 osob. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
 
 a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
 Objekt je umístěn na jižní části parcely 749/23. Nesousedí s žádným jiným, již zastavěným pozemkem. Od parcely 
749/20, tedy nejbližší komunikace, je objekt vzdálen přibližně 9 metrů. Od parcely 930/5, tedy parcely jižně od pozemku, je 
objekt vzdálen přibližně 30 metrů. 
Odstupové vzdálenosti mezi stavbami a sousedními pozemky vyhovují dle regulačních podmínek.
 b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
 Z architektonického hlediska se jedná o nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou o sklonu 
45° a skleníkem na střeše, taktéž se sedlovou střechou o 45°. Objekt bude mít obytné podkroví. Objekt je umístěn na pozemku 
s parcelním číslem 749/23 v katastrálním území Sýkořice 
Pozemek, na němž má být stavba umístěna je mírně svažitý. Podlaha objektu je určena 0,000. Výškové body terénu viz. výkre-
sová dokumentace. Obvodové konstrukce objektu jsou opatřeny barevným řešením (viz. výkresová dokumentace) v barvách 
nebo materiálech, které budou upřesněny po dohodě s investorem. Výplně otvorů budou hliníkové v barvě RAL 7016. Střešní 
plášť bude tvořen lakovaným pásem z hliníkové slitiny v barvě RAL 7016. Skleník na střeše bude tvořen kovovými svařenci v 
barvě RAL 7016, výplně budou ze skla s integrovanými solárními panely, jež z dálky připomínají zatmavené sklo. Provětrávaná 
fasáda bude tvořena fasádními panely SolidBrick ve vzoru Coventry. Pochozí plochy přisazených teras budou z palubek Ther-
mowood v dekoru modřínového dřeva. 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
 
 Objekt je dispozičně i provozně řešen jako rodinný dům s technickou místností. Užitné plochy jsou rozmístěny do 
dvou podlaží. V 1NP tvoří užitný celek obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, technická místnost, předsíň, schodiště s 
podschodišťovou spíží, pokoj pro hosty, dílna a garáž. . V 2NP jsou navrženy místnosti pro odpočinek. Těmi jsou dva dětské po-
koje, ložnice s vlastním hygienickým zázemím a šatnami, koupelna, toaleta a sklad náčiní pro skleník. V 2.NP se taktéž nachází 
skleník průchozí z haly a z ložnice. V podkroví se nachází úložné prostory.. Nezbytné zázemí zajišťuje koupelna, wc a chodba. 
Objekt neobsahuje žádnou technologii výroby.
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
 Dle vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém řešení objektů ad. § 2 nemusí být rodinný dům navrhován dle obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
 Při užívání stavby nebudou zvyšovány nároky na bezpečnost.
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
 a) Stavební řešení
 Jedná se o objekt o půdorysných rozměrech 17,620 x 8,110 + 2,210 x 5, 000 + 6,910 x 8,120 se sedlovou střechou o 
sklonu 45 ° a skleníkem na střeše menšího objektu, taktéž se střechou o sklonu 45°. Má jedno nadzemní podlaží, podkroví a 
není podskepen. Konstrukční systém objektu je kombinovaný.
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b) Konstrukční a materiálové řešení
 Zemní práce 
 Ornice bude sejmuta ve vrstvě 25 cm a nechána na pozemku pro sadbové a terénní úpravy. Výkop pro základy se částečně 
použije jako plnivo do základů a částečně se odveze k jinému použití.
 Základy
 Založení objektu RD je řešeno plošně, na základových pasech ze železobetonu. Pasy pod nosnými stěnami jsou vždy jed-
nostupňové. Konstrukce pasů je železobetonová, vyztužena kotevními pruty. Výkres základů není předmětem této práce.
Volný prostor mezi základy se vyplní hutnou sypaninou z písčité zeminy. Minimální mocnost hutněné sypaniny je 15 cm. Hutnění bude 
probíhat běžnou mechanizací (pěchy) po vrstvách maximální tloušťky 5 cm. 
Poté se vybetonuje železobetonová deska tloušťky 15 cm z betonu C20/25 – XC1 – Cl0,4 – Dmax 22-S3. Deska bude vyztužena svařo-
vanými sítěmi z oceli B500A. 
 Svislé konstrukce
 Obvodové konstrukce rodinného domu jsou provedeny z vápenopískových bloků SANDWIX tloušťky 200 mm. Vnitřní nosné 
konstrukce budou provedeny také z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm. Vnitřní nenosné příčky budou provedeny z vápenopís-
kových bloků tloušťky 115 mm. 
 Vodorovné konstrukce
 Překlady nosného zdiva budou provedeny ze železobetonu. Překlady vnitřních příček budou použity dle systému od výrobce. 
Stropní konstrukce bude provedena z nosníků POT se stropními vložkami MIAKO 25/62,5 BN. Podhledy v daných místnostech budou 
zavěšené a ze sádrokartonu. V koupelnách je nutné použít impregnovaný sádrokarton. Obecně pro sádrokartonové desky platí, že 
budou mít minimální požární odolnost 15 minut. 
 Střecha
 Střecha bude mít tvar sedlové střechy se sklonem 45°. Krov je hambalkový. Konstrukce samotného krovu je řešena dřevěným 
I-nosníky s foukanou izolací. Zavětrování krovu je řešeno odřejskými křížemi. Zavětrování proti klopení ve vrcholu krovu je řešeno 
pásnicí kotvené přes OSB desku. 
Pozednice jsou uloženy na železobetonovém pozedním věnci, ke kterému budou kotveny závitovou tyčí. Pozednice bude od věnce 
oddělena hydroizolačním pásem.
Krytinu střechy tvoří oboustranně lakovaný pás z hliníkové slitiny KERAFALC připevněné na celoplošném bednění z OSB desek.
 Izolace
 Do podlahy v kontaktu se zeminou je použita systémová izolace DEK, DEKPERIMETR SD 150 o tloušťce 200 mm. Zateplení 
obvodových zdí je řešeno tepelnou izolací EPS tloušťky 300 mm. Mezi I-nosníky střešního krovu je použita foukaná izolace. Do střechy 
nad garáží je použita izolace XPS kvůli zatížení, jež do něj přenáší skleník kotvený do konstrukce. 
 Výplně otvorů
 Okna jsou specifikována ve výkazu exteriérových výplní, není předmětem této dokumentace.
 Truhlářské a tesařské konstrukce
 Vnitřní parapety.
 Klempířské konstrukce
 Klempířské prvky střechy, venkovní parapety a madla venkovního zábradlí budou z titanzinkového plechu.
 Úprava povrchů
 Vnitřní omítka se provede dvouvrstvá štuková.
 Venkovní úpravy
 Zpevněný povrch před objektem z kamenné dlažby a terasa z dřevěných palubek Thermowood. 
 Sněhové zachytavače
 Na střeše objektu je dle normy ČSN 73 1901 – Navrhování střech k zabránení skluzu sněhu nutno umístit zachytavače 
sněhu. Jsou uvažovány liniové mřížové zachytavače ve dvou řadách. Podrobný statický výpočet není součástí projektu.
 Oplocení
 Oplocení bude probíhat kolem celého pozemku. Bude se jednat o dřevěný plaňkový plot s kamennými sloupky. 
 c) Mechanická odolnost a stabilita
 Statický posudek není součástí projektu, tloušťka nosných zdí byla navržena na základě empirie. 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 a) Technické řešení
 V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, vytápění, slaboproudých a silnoproudých elektronistalací. 
Součástí projektu je generel, základní trasování rozvodů technologických zařízená bez ohledu na dimenze jednotlivých rozvodů
 Kanalizace
 Splašková kanalizace
 Bude svedena do kořenové čističky umístěné na jižním kraji pozemku. V případě urbanistické zástavby všech tří rodin-
ných domů v základním urbanistickém konceptu bude pro všechny domy kořenová čistička společná. Bližší řešení není součástí 
projektu. Splašky do kořenového vertikálně pulzně skrápěného biofiltru povedou přes vícekomorový anaerobní separátor a 
pulzí šachtu. Dále budou z biofilrtu odváděny do šachty, kde bude možnost odběru pro závlahu zahrady a přes vsakovací objekt 
budou rozpuštěny jako hnojivo na pozemek.
 Dešťová kanalizace
 Bude vyústěna do systému vsakovacích tunelů na pozemku.
 Vodovod
 Objekt bude napojen na stávající obecní vodovodní řad přes nově vybudovanou vodovodní přípojkou ukončenou 
vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě.
 Plyn
 Objekt nebude napojen na plyn.
 Vytápění a chlazení
 Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem s teplovzdušným rozvodem pomocí vzduchotechnického potrubí. Dalším 
zdrojem pro běh jednotky budou solární panely integrované do skla skleníku. Jako doplňkový zdroj vytápění bude použita 
elektřina. V koupelnách budou jako doplňkový zdroj tepla instalovány elektrické otopné žebříky. 
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 Elektroinstalace
 Napojení objektu se provede z pilíře na hranici pozemku investora a sousední komunikace. Zde bude osazen elektroměrový 
rozvaděč a hlavní jištění 32 A.Přípojka bude kabelem CYKY 5Cx10mm2. 
 Větrání
 Větrání objektu je pomocí vzduchotechniky s rekuperací, doplněné podstropními ventilátory v koupelnách a WC. 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 Požárně bezpečnostní řešení není součástí projektu.
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
 Součástí projektu není posouzení Energetické bilance budovy, pouze posouzení obálky budovy. Posouzení je přiloženo na 
konci technické zprávy.
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)
 Vytápění
 Tepelná pohoda lidí užívající stavbu je dána tzv. globeteplotou danou teplotou vnitřního vzduchu a teplotou vnitřních povr-
chů konstrukcí. Teplota vzduchu je zajištěna vytápěním objektu pomocí teplovzdušného vytápění a doplňkových elektrických otopných 
těles v hygienických místnostech. 
 Akustická pohoda
 V okolí objektu ani uvnitř nejsou zdroje nadměrného hluku. Z důvodu vytápění tepeleným čerpadlem je vypracován akustický 
posudek. Viz dokladová část.
 Osvětlení
 Osvětlení vnitřních prostorů objektu bude zajišťovat přirozené a umělé osvětlení, jehož kvality budou splňovat požadavky 
ČSN EN 1264-1 a nařízení vlády č. 361/2007Sb.
Vnitřní prostředí budovy bude opatřeno proti účinkům slunečního záření žaluziemi instalovanými v oknech obvodových konstrukcí v 
souladu s § 45  nařízením vlády č. 361/2007.
 Oderové mikroklima
 Zajištění dostatečné kvality čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného je zajištěno přirozeně okny.
 Zásobování vodou
 Objekt bude zásobován vodou z obecního vodovodního řádu. Kvalita vody a způsob odběru vzorku musí splňovat požadavky 
ČSN EN 16101 a zajišťuje ji provozovatel vodovodního řádu.
Bude osazen vodoměr Qn 2,5. Z důvodu vyšších tlakových poměrů ve vodovodní síti bude za vodoměrnou sestavou osazen redukční 
ventil.
 Stanovení potřeby vody je uvažováno dle přílohy č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb.
 Pruměrná potřeba
 Qp = SPV x ZO
 SPV – specifická potřeba vody (50 – 120) => 65 l/os. x den
 ZO – počet zásobovaných osob => 4
 Qp = 65 x 4 = 260 l/den = 0,260 m3/den => 0,3 m3/den
 Maximální denní potřeba
 Qd = Qp x kd
 kd = koeficient denní nerovnoměrnosti => 1,4
 Qd = 0,3 x 1,4 = 0,42 m3/den
 Maximální hodinová potřeba
 Qh = Qd x kh
 kh = koeficient hodinové nerovnoměrnosti => 1,8
 Qh = 0,42 x 1,8 = 0,756 m3/den
 Odpady
 Hlavním odpadem bude komunální odpad.Komunální odpad z rodinného domu bude shromažďován v popelnici a 
pravidelně odvážen technickými službami obce na skládku, kde bude zajištěno jeho uložení.
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
 a) ochrana před pronikáním radonu
 Není předmětem projektu
 b) Ochrana před bludnými proudy
 Není předmětem projektu
 c) Ochrana před technickou seizmicitou
 Není předmětem projektu
 d) Ochrana před hlukem
 Není předmětem projektu
 e) Protipovodňová opatření
 Pozemek se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nemusí být řešena.
 f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
 Pozemek se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu ani jiných oblastech zatížených jiným 
nebezpečím.
TECHNICKÁ ZPRÁVA
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
B.3 PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
 a) Napojovací místa technické infrastruktury
 Kanalizace
 Splašková kanalizace
 Bude svedena kanalizační přípojkou do vyvážecí jímky. Vyvážecí jímka je kruhová o objemu 12,3 m3 o průměru 2,8 m a výšky 
2,0 m. Podrobný popis není předmětem projektu
 Dešťová kanalizace
 Bude vyústěna do systému vsakovacích tunelů na pozemku.
 Vodovod
 Objekt bude napojen na stávající obecní vodovodní řad přes nově vybudovanou vodovodní přípojkou ukončenou vodo-
měrnou sestavou ve vodoměrné šachtě umístěné 1m za hranicí pozemku. Bude osazen vodoměr Qn 2,5. Z důvodu vyšších tlakových 
poměrů ve vodovodní síti bude za vodoměrnou sestavou osazen redukční ventil.
 Plynovod
 Objekt nebude napojen na plynové vedení.
 Elektroinstalace
 Napojení objektu se provede z pilíře na hranici pozemku investora a sousední komunikace. Zde bude osazen elektroměrový 
rozvaděč a hlavní jištění 32 A. Přípojka bude kabelem CYKY 5Cx10mm2. .
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
 a) Popis dopravního řešení
 Pozemek sousedí s místní komunikací na pozemku s parcelním číslem 749/20. Parcela bude napojena na tuto komunikaci, ze 
které bude možný vjezd do garáže a pěší vstup na pozemek.
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
 Řešené území má stávající dopravní infrastrukturu, která je napojena na dopravní infrastrukturu České Republiky.
 c) Doprava v klidu
 Jedná se o území, které leží v klidné, okrajové části obce. Doprava v klidu v blízkém okolí parcely je velmi mírná.
 d) Pěší a cyklistické stezky
 Pěší ani cyklistické stezky se nenacházejí v okolí projektu.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
 a) Terénní úpravy
 V současnosti je stavební parcela pokryta ornicí.
 b) Použité vegetační prvky
 Není předmětem projektu
 c) Biotechnická opatření
 Není předmětem projektu
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
 a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda
 
 Vliv stavby na okolí během výstavby
 Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku a prachu. Budou 
důsledně udržovány příjezdové komunikace na stavbu v čistotě. Stavba nebude jiným způsobem obtěžovat okolí.
 
 Hluk
 Při provádění stavebních prací, přívozu a odvozu stavebního materiálu bude pomocí technických a organizačních 
prostředků dodržováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb na dodržení hlukových hygienických limitů. 
 Odpady
 Při provádění prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty budou buď odváženy na skládku k 
recyklaci či k likvidaci jiným způsobem.
 Hlavním odpadem bude technický komunální odpad.
 Ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, 
zajišťující likvidaci.
 Případné úniky ropných látek je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná zemina bude vybrána, uložena do zvlášt-
ních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je nutno hlásit příslušný referát životního prostředí.
 Při provádění stavebních prací může vznikat odpad s obsahem azbestu dle katalogu odpadů kategorie 17 06 01. S 
tímto materiálem bude zacházeno a nakládáno dle zákona na ochranu veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. ve znění pozdější úpravy 432/2003 Sb. 
 Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů  a vyhláška č.383/2001 Sb.- O po-
drobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.- O odpadech. Bude vedená evidence odpadů dle § 16 ods.1 písm. 
g) zákona č.185/2001 Sb. a dle vyhlášky 383/2001 Sb., § 21 a 22.
 Vliv stavby na okolí během provozu
 Ovzduší
 Objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla. Vytápění nemá výrazný vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě.
 Ochrana podzemních vod
 Splašková voda i dešťová voda jsou svedeny do kořenové čističky. Jejich provedení a technologie zamezují úniku 
splaškových vod do okolí.
 Hluk
 Vzhledem k charakteru a využití objektu nebude vznikat nadměrný hluk, který by obtěžoval okolí stavby.
 Odpady
 Hlavním odpadem bude komunální odpad. Komunální odpad z rodinného domu bude shromažďován v popelnici a 
pravidelně odvážen technickými službami obce na skládku, kde bude zajištěno jeho uložení.
TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková 129 BPA
 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekolo-
gických funkcí a vazeb v krajině
 Uvažovaná stavba, ani její provoz, by neměla mít negativní vliv ani na přírodu a ani na krajinu. Výskyt rostlin a živočichů se 
zvláštní ochranou není zaznamenán a nejsou zde žádná zvláštní omezení na ochranu přírody. Při úpravě stavebního pozemku nedojde 
ke kácení památných stromů, ani k jejich ohrožení. Stavbou nebudou narušeny vazby v krajině.
 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
 Není předmětem projektu
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
 Není předmětem projektu
 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
 Bylo dodrženo ochranné pásmo lesa v rozsahu 25 m.
 B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
 Není předmětem projektu
 B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
 Není předmětem projektu
TECHNICKÁ ZPRÁVA
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
Typ budovy  bytová  
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw  (pro nebyt. budovy)  0,50  
Protokol k energetickému štítku obálky budovy  
Identifikační údaje  
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)  
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel  
      
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa  
Telefon / E -mail  
      
      
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  -  vnější  objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
 
Celková plocha A   -  součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy  
 
Objemový faktor tvaru budovy A  / V    
Převažující vnitřní teplota v  otopném období  
Venkovní návrhová teplota v  zimním období 
20  °C  
-15  °C  
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce  Plocha  
 
 
 
A i 
[m 2 ] 
Součinitel  
(činitel)  
prostupu tepla  
U i 
(ΣΨ k .l k  + Σχ j) 
[W/(m 2 ·K)]  
Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla  
U N,rq  (U N,rc ) 
[W/(m 2 ·K)]  
Činitel 
teplotní 
redukce  
 
b i 
[-] 
Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla  
 
H Ti  = A i . U i. b i 
[W/K]  
                        (     )             
                        (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                         (     )             
                        (     )             
Celkem                 
Konstrukce splňují  požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540 -2.  
 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy  
Měrná ztráta prostupem tepla H T  W/K        
Průměrný součinitel prostupu tepla U em  = H T  / A W/(m 2 ·K)        
Doporučený součinitel prostupu tepla U em,rc  W/(m 2 ·K)        
Požadovaný součinitel prostupu tepla U em,rq  W/(m 2 ·K)         
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je  splněn.  
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy  
Hranice klasifikačních tříd  Veličina  Jednotka  Hodnota  
A –  B  0,3 ·U em,rq  W/(m 2 ·K)        
B –  C  0,6 ·U em,rq  W/(m 2 ·K)        
C –  D  U em,rq  W/(m 2 ·K)  
      D –  E  0,5 ·(  U em,rq  +  U em,s ) W/(m 2 ·K)  
      E –  F  U em,s  = U em,rq + 0,6  W/(m 2 ·K)  
      F –  G  1,5 ·U em,s  W/(m 2 ·K)  
Klasifikace: A - velmi úsporná  
 
 
Datum vystavení stavebně energetického štítku budovy:        
 
 
Zpracovatel stavebně energetického štít ku budovy:         
IČ:         
Zpracoval:        
 
 
 
 
 
 
Podpis:  ………………………………….  
 
 
 
Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla 
vydána EU v  rámci SAVE. Byl vypracován v  souladu s  ČSN 73  0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem.  
 
Rodinný dům
Sýkořice
Sýkořice
Pavla Maříková
1 373,89 m3
802,4 m2
0,58 m2/m3
Obvodová stěna 318,8 m2 0,1023 0,18 1 32,61
Střecha 201,7 m2 0,1030 0,18 1 20,77
Podlaha na terénu 186,1 m2 0,1470 0,45 0,5 13,67
Severní výplně otvorů 12,7 m2 0,61 0,8 1 7,74
Jižní výplně otvorů 35,8 m2 0,61 0,8 1 21,83
Západní výplně otvorů 25,4 m2 0,61 0,8 1 15,50
Východní výplně otvorů 12,8 m2 0,61 0,8 1 7,80
802,4 119,92
119,92
0,149
0,26
0,35
0,17
0,26
0,35
0,52
0,70
0,87
12. 05. 2017
Pavla Maříková
Pavla Maříková
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ENERGETICKÝ  ŠTÍTEK  
OBÁLKY BUDOVY  
(Typ budovy, místní označení)  
 
(Adresa budovy)  
Hodnocení obálky  
budovy  
stávající  doporučení  
 
 
CI  
 
 
0 ,30  
 
 
0,60  
 
 
1,00  
 
 
1,50  
 
 
2,00  
 
 
2,50  
 
VELMI ÚSPORNÁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ  
  
Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy U em  =  H T  / A , ve W/(m 2 ·K)  
            
CI  0,30  0,60  (0,75)  1,00  1,50  2,00  2,50  
U em              (     )                         
Platnost štítku        
Štítek vypracoval  (Jméno a příjmení)  
(Kvalifikace)  
 
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
0,149
0,18 0,26 0,35 0,52 0,70 0,870,15
Pavla Maříková
7/2020
Rodinný dům
Sýkořice
TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ POSOUZENÍ
RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICI
Pavla Maříková129 BPA
PODĚKOVÁNÍ
 
Ráda bych poděkovala své vedoucí pakalářské práce, paní docentce Peškové při zpravání mé bakalářské práce. Dále bych ráda podě-
kovala panu docentovi Košatkovi, za jeho věcné připomínky ke konstrukční části. A v neposlední řadě bych poděkovala mé rodině za 
podporu při psaní této práce.
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Rodinným dům v Sýkořici pod vedením doc. Ing. arch. Zuzany Peškové, Ph.D. vypraco-
vala samostatně.
V Praze dne 25.05.2018 
Pavla Maříková
PODĚKOVÁNÍ / PROHLÁŠENÍ RODINNÝ DŮM V SÝKOŘICIPavla Maříková 129 BPA
